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内容提要: 2005年 12月, 我国废止实行了 48年之久的∀农业税条例 #,并从 2006年 1月 1
日起施行。由此, 中国进入了无农业税的 后农业税时代 。然而, 仅仅取消农业税并不能使所












自 1999年国务院在安徽全省和部分省份的一些地区开展农村税费改革试点, 到 2003年全国进行农村税
费改革的省、自治区、直辖市达 20多个, 到 2004年各省份都进行了农村税费的改革,其中吉林、黑龙江两
省实现了全省免征农业税,上海、北京、天津、浙江、福建、西藏 6省份和其他省份的 274个县 (市 )也自主免
征或基本免征了农业税;河北等 11个粮食主产省份的农业税税率降低了 3个百分点, 其余省份农业税税
率降低了 1个百分点 (刘明兴等, 2006)。2005年 12月,全国人大常委会表决通过, 废止实行了 48年之久
的 ∀农业税条例#,并从 2006年 1月 1日起施行。由此,中国进入了无农业税的 后农业税时代 。
全部免征农业税,彻底改变两千年来农民交纳 皇粮国税 的历史,是我国政府关心 三农 问题的重要举
措,显示了政府彻底解决 三农 问题的决心,充分体现了中央在新形势下把解决 三农 问题作为工作重中之
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本研究受到湖北省科技厅引导项目 (项目批准号: 2006AA 412C05)的资助
前两次革命是指土地改革和家庭联产承包责任制


















增值税时,法国增值税的基本税率为 17. 6% ,农产品主要按 7%的低税率计征;德国的增值税普通税率为
11%,农业的税率是 5. 5% ;阿根廷增值税一般税率为 21% ,对许多农产品减半课征; 西班牙的农业虽然同
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* 吴 ! 峰 ( 2005)对相关文献进行了较为详细的回顾
级的统筹提留向乱收费转移;三是乱收费的对象由整体向部分农户转移;四是由直接要钱要物向强迫提供
服务转移。一些地方基层政府打着 有偿服务 的旗号, 让农民为政绩工程买单 (项继权, 2003)。
造成上述乱收费、农民负担过重的原因很多, 但其根本原因还是农村政权机构臃肿、乡镇基层政府人
员过多、乡村机构开支庞大。乡镇财政入不敷出, 地方官员最后必然要靠向农民摊派来养活这些干部,从






















可以调节不同土地使用者的级差收入,缩小收入差距 (裴汉青, 2004)。当然, 这些税种的开征时机选择要
适当。







也要支出 2590亿元;而总来源只有 750亿元,收支相抵每年相差 1840亿元 (党国英, 2005)。
巨大的乡村财政危机可能滋生新的收费动力, 为了维持乡村机构照常运转, 基层政府很可能巧立名
目、乱收费将负担转移给当地农民,给农民带来新的 费负担 从而很可能造成取消农业税后改革陷入 积
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累莫反之害 的 黄宗羲定律 的怪圈 (李齐云等, 2006)。因此,在目前条件下,一方面中央财政和省级财
政要明确各级政府责任,大幅度增加对农村的转移支付,切实减轻农村公共品供给给农民所造成的各种税
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